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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat investasi, tenaga kerja dan aglomerasi industri terhadap
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan cross section dari
tahun 2007-2011 yang bersumber dari hasil survey BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah
metode analisis statistik deskriptif dan persamaan linear berganda menggunakan software eviews. Pengujian dilakukann dengan
menggunakan metode data panel melalui uji hausman dan uji chow yang berkaitan dengan data time series adalah untuk
menentukan pilihan model yang tepat. Pada penelitian ini model random effect merupakan model yang sesuai. Hasil estimasi
menunjukan bahwa tingkat investasi dan tenaga kerja berpengaruh  secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah
Sumatera. Sedangkan aglomeras iindustri tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah diharapkan
dapat mengoptimalkan iklim investasi, penyerapan tenaga kerja serta pemusatan kegiatan Industri bisa tercipta di setiap wilayah di
Sumatera. Untuk kedepannya yang ingin melanjutkan dalam penelitian ini supaya dapat menambah periode tahun dalam jangka
panjang.
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